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博士”。西汉末年到东汉初期，儒家经学逐步谶纬化，时有 《尚书中候》﹑ 《尚书洛罪极》﹑ 《尚书
































































































( 上海人民出版社，1990) 的第七章《唐代道教与政治》，祝亚平的 《道家文化与科学》 ( 中国科学技
术出版社，1995) 的第二章 《道家的科学活动》，卿希泰主编的 《中国道教史》 ( 四川人民出版社，
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